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1912 Ad. Ketone, U.n Ct~noptmre sessile, Tj~lfie~l.a 
Marten.sen. ~ An.nales <leta Soci~t~ r.oyale g/o61~= 
g iq~ et Mo,],aoologiq,t~e de Belgique, tome 47, 
,S~£te (30) 12: Cavit~s par~g~nita~es. 
1920 Tak~ Komai, Notes on Coelopl~n~ bocki' n. e~p. 
and ~ts d e~zelopment. - - With 5 textfigures.- - -  
A~notations Zool~gi,ceoe Jap.on.enses V~I. 9, 
Part  5. 
1880 Richard Hertwlg, ?3her d~en R~u <ler Cte~opho- 
ran: Stu&ien zu.r Bl~tterthe~rie, 3. Heft, Jena, 
Gu~tav Fi,scher, TafeI VI, Fi,g~r 1, 2 und~ 4. 
1892 Pa~t~ Samass~, Zu.r Histologie <ler Cten~phoren. 
Archiv ~r  m ikraskap. Anatomie Bd. 40. 
1893 Pc~ul Sam~ssu, ~her d~ie En~stehtmg d~r Ge~ital- 
ze~len ~b~i dten Ctenophoren.. - -  V.erh~lg. c~es n.a- 
turh..reed. V.erei:n,s zu Heidelberg, N. F. 5. Bd., 
I. Heft. 
1892 Carl~ Chum, Die D~ogonie.  l~est~ehi, ift ffir 
Leuekart. 
1898 Carl Churn, ~.ber die Creseh]ee3atsver]a~,~tnisse d er 
Gattung Callianira. - -  Die Ctenophoren tier 
Pl,a~kton-.Expedition~, KieI und Leipzig, Ver~ag 
van Lip~.us & T,i~¢her, T~fet 2, ~i~g~r 4. " 
Besprechungen. 
Bein, Willy, Das ehemisehe Elemen~, seine Wand- 
lung und sein Bau sis Ergebni s der wissensehaft- 
lichen Forsehung. 'Berl in und Leipzig,' Vereinigung_ 
w,~sen,~eh~f~liaher V leger, 1920. VI I I ,  360 S., 
mit  39 Figaren im Text. Prei~, geheftet ~I. 45~ -~, 
~,o~ebunden M. 53,--. 
,,De.r Verfa~ser erweist sich in tier ges~haten ein- 
sehl~gigen ,Litaratur des In- unti Auslandes in .el.hem 
l~aBe bowman.dart, des ~hbch,ste Bewun,&erung ~tbn~tigt.'.' 
,,Kiirze un<l Klarheit  der Dars~ellung." ,,S~ ist ein 
Bueh entstanden, des man wahl als eines der inh~tts- 
reichste,n der ~egenwart bezeiehnen darf." ,,Wir wtln- 
~ohen <lem P~uch weit~s~e V,erbreitung in allen Krei,sen, 
die an tier neueven Entwickl,ung der Atomtheorie .inter- 
ess~ert sind." 
,So wattle unl~ngst in el,nor viehgele~enen choral- 
eehen Zei~schrift d.as vorliegendef~Werk van Dr .Bv /n  
beeprochen. Heutzutage, we •jedes e~w~s umfang- 
reichere Buck ~ine Kostbarkett ist, deren Anseh~ffung 
sieh tile Me,hrza,h:t. ,der Wissenschaftler eiflieh i~ber- 
tegen muB, erw~ehst jedem Referenten in be~on&ers 
hohem ~L~Be die Pfticht, grfihdlieh zu pr~ifen,-ob ,und 
were ein Buch empfohl.en wer, d,e~i kann. Unti d~ ~das 
oben im A~us~ug wi.edergegebene R ferat unter an,~erm 
such hervorhebt, dab des Beinsche Werk besonders ffir 
c~emiker ~eeignet sei,, dies wahl such ,&ie Ansmht des 
Autom ~st, der ~elber Chemiker zu sein schein.t, und 
van den Net~rwissenschaften einem Chemiker die 
Bespreehung anvertra~u~ wortien ist, m~ehten wit  ~ns  
beei~len, ear allem ~iesem letzten Urtei l  mit aller Ent- 
schiedenheit entgegen'~atreten. Dana wEhrend~ ~,er 
,&urehschnit~liche Physiker fiber gentigend Kenntnfsse 
verffigen &tirfte, um des Rush bal~ u ~urch .sc~en,  
sehe~nt ~ n~ch ~bigem Refera~ zu sehlieBen ~ fiir 
Chemiker an f  dieserri Gebiet gr~Bere G,efahr zu be- 
stehen, dab ~ie die F~h~gkeit, Mater.i~ an`zuh~fen, 
mit  Saah,kenntnis verwe~hseln. 
Wi t  wol~len, .urn ~ewif~ nicht nngereeht zu sei.n, dam 
Aurar nicht in ~llen. Part ien <les Buches die Sachkennt- 
his ~ ah~preehen. ~ern  h~ben w, i r  hereof, .daB im Be- 
ginn, in der Schilderung .der antiken ~nd mittelalter- 
~I,ichen J~lementvorstellnngen, manehes gut wieder- 
ge~eben ist und  d,aB Wir sonar mit einem g~tnstigen 
Vorurteil  an die Lektfire tier ~sp~teren Kapltel heran- 
gingen, da <ter Aurar bei d er Bespr.echung .der Ari~t~ 
telisehea Elamentvorst.etlung sich ~icht ahne Ertblg 
bemt~hf~, such einen B dgriff van 5hrem philosoFhisehen 
Gehult zu geben`, w~hrend die meisten naturw.issen- 
schaftlichen Lehrbficher .darfiber mit  ei~n pear sehr un- 
vat~l~kommenen stereotypen Schlagworten ~hinw.eggehen. 
Je weiter w~i.r aber in dem Buch lasen, um so mehr 
muBten wir erkennen, .dab dam Aurar die Kraft  fehlte, 
~ueh <tie moderne Ent~'icklung, die weitaus,<lie me'mten 
Soften des Werkes itillt, in ein.er n ur h,albw.egs lesbaren 
unti van groben Irrt f imern freien Form wieddrzug~ben. 
Z,usummenhanglos, hne jede Schei,d,ung van Wiehtigem 
un~ Unwichtigem und yell van MiBverst~ndn~issen 
<lr~ngt sieh bier ein Exzerpt an des a~ere ;  je anehr 
es sich ,urn die Wiedergabe ,des n`eues~en iVfateriMs h:aIi- 
delt, j.e nbtiger ,die ordnen`de Han~ des Darstellers 
wird, um B~ kras~er t r i t t  die t3bermaeht.des Stoffes ~in 
die Ersehei.nung und r ettungslos veri.rrt sich .tier A,utor 
in dam N,eul~nd~ ,&urch des er seinen Lesern Ms FfEarer 
d~enen wollte. 
Es h~tte kein,en Zweck unti wttre ~uch prakti~ch 
nioht mb~li~h, alia die Irrtf imer ~u nennen, .die uns 
w~hren~ d~r Lektiire auff ieten. Di.e.~Angabe, dab die 
I~an~hstrahle.n, die bei <ter bek~nnten Versuchsanor, d,- 
n, ung durch di~e Kathode hin,dnrehfliegen, an <ler Rtiek- 
~seite tier 'Kat~hode ,,entsteben" (S. 112), die M~tteitung~ 
dab ,Stoffe, <lie flurch radioakti~ce Be~mengungen lek- 
troskopiseh gerade nach~ei~,bar gemacht warden si:n~d, 
,,schwach leuchten" ~n~d aran erkannt werden (S. 158), 
d;ie Wiedergabe der Versuebe der Herren Ster~ und 
~golrner, die zur Untersuvhung au, f Isotopie Wasserstoff 
dif~uu<lier,en lieBen unti dann ear der ~¢Iessung zu .Was- 
ser verbr~nnten, in ,tier gekiirzten Form, dab ,d,ie ~betden 
For sche~ b~eanendea W asser~toff ,diffundieren 1.i.eBen 
(S. 190) ~ eine Leistung, die selbst bei so geiibten 
Experimentatoren verbltiffenc~ wirkt - - ,  oder ,ffer schon 
dem Ohre sehmerzhafte Satz Won d'en Ord~.ungs~zahl,en 
h~ngen als unabh~Engige Variable ~lle Eigenschaften 
der .Elemente gb" (S. 259), m~gan als Beispiele <lienen, 
daft, man ~m keiner Stelle ~icher sein ken.n, ob  dam 
-/~uto~ r~ich~ .~a~ r~h.eore~ische V.erstY~ndni~oeh!~ Vor- 
gangs, <lie richtige Vomtellung eines Experiments odor 
der Sinn eines ~achausdrucks dunkel geblieben ist. 
Vergeblich ~aben w.ir uns gefragt, ffir wen ~er 
Aurar eigentt~ch sein B~ch geschr,ieben zu h~ben 
gl, aubt; dean Faehman~ einen ]~rsu~z ffir die Origi.~ral- 
l i teratur zu b[eten, konnte er als Fremd.ling in diesem 
Gebiet doch k~ttm erwarten, un<l tats~ehl,ich machen 
die zahltasen Fabler .da~ gesafiate Mater£a~ ffir den 
Faeh,mann "unverwertbar. Und welchem Studenten 
sollte wahl ~u empfehlen sein,, d, iesee untibersehaubare 
Konglome~at in. ,die Hand zu nehmen ~n Stelle der 
van FaehIeuten geschriebenen einffihrenden W ~ke, van 
4enen wlr ja schon eine gan.ze Rei~he besitzen, ott~er 
a.ueh tier Originalarbeiten selber, ,tiie niem~ls o schwer 
ve~st~nd'lich sein kbn`nen` wi.e .~las, was Dr. Bei~ aus 
i.hnen gemacht ~h~t. Dean fast noah ~ehr  ~ts <lie 
o~fenkun~igen Fehter - -  die freil.~e'h qualitat£v und 
qtiantitativ' das zul~ss!ge MaB bei weitem fiberschrei~en 
- -  mbchten ~i,r ~lem &ut~r verfi,beln, d~B er strebsame ' 
Stadenten ~,der Ge~hr  ~us~etzt, Z, eit .un,d Arbeitslus~. 
in sein`er NOtizenkr~merei iazubtiBen un@ ~ul.etzt zu 
gl~uben, ~daB ,d~s Gebi~at wirklieh, so 'verwirren<l ~st~ 
wie es jedem scheinen muB, tier d.as Unglfiek h&ben 
v~ird, start tier ge~uehten klaren Grundgedanken der 
modernen theoretischen Arbeiten. nur ,die unen<lliehen 
Z~hten, Tabellen, F~)raneln ~a~ m.iBversta.~denen Theo- 
r~en van Dr. Bein zu ~i.nden. 
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~i~ttu sich tier Aurar nur auf eine Literaturzusam- 
men~tellung beseh r~nkt, so hi~tte er ~ieh vlelleicht 
D~n]~ verdient, ~ sein augero~:dentlicher Fteil~ es ibm 
ermfgt, icht ,hat, weniger bekannte Sehr~ften a;fifzu- 
stiibern, d,ie filr Liebh,aber histori~eher Vollst~ndigkeit 
wir denken h~er .:n~mentlieh wieder an die Kapitel, 
dia sieh mit ,der ~lteren Entwieklung ,des Elementbe- 
grdtfs befassen - -  ein gewisses Interesse haben kSnnen. 
Ein sehwaehes Haftchen h~tte des Resulf~t seiner 
Sammlert~igkeit umfaBt. Dem digentliehen Text, der 
die Arbeit zu el, hem 360 Sedten starkan Buck anschwel- 
lea HaB, kSn~en wit keine Existenzbereehtigung zu- 
erkennoa; wir miissen es ~bodauerp, ala~ soviel zweck- 
!os~ Arbeit gale!star w~rde un.d soviel unnStige I~0sten 
entistand:en ~ind: ,,E,in groBer Aa~fwand,, sehmi~lllieh! 
i~  carton." Fr i tz  Paneth, Hamburg. 
C~o~h, Paul f  Elemente tier ehemfsehe~ und physika- 
lisehen Krystallographie. N/tinehen ~,nd BerHu, R. 
O]~denbuxg, 1921, V, 363 S., 4 Tafeln, 962 Text- 
fig, urea und 25 Stereoskopbilder. Gr. 8 °. Preis 
get. M. 90,--. 
P. Groths t~n.dbueh ,,Chemi~ehe Kry~tal~ographie '' 
uowie ~ta~ Werk ,Physikalisehe ~ry, stallographie" sind 
allen Ohemikern ~vohlbekan.nt. Heute, ,de des Inter- 
esse fitr kristallographische Fragen ein rages gewor- 
den ist, die ?2,bevzeugung sieh immer mehr befestigt, 
dab die ,Struktur der Kristalle und din Stereoehemie 
zwei Forseh~ngsgebiete sind, die in einem hiiheren 
Sinne ~usammengehtiren, tiihlen wir uns alle ~nserem 
Aitmeister P. Grotk gan~ besonders verbunden. Nur 
dank eel,her .unermiidliehen Arbvit si,n4 wir i,mstande, 
ei.n grol~es Gebiet tiberblicken ~u kS maen. Die, ,,Ele- 
manta ,der ehami.schen Um~ physikalischen Krystallo- 
grap,hie" g6ben ,uns einen Begriff yon der ~tille ~bereits 
bekannter Tatsachen auf kristallographischera Gebiet. 
Ein .aui~rordentlieh .groBer Teit dieser Untersuchungen, 
¢Ieren Vgert erst heute veil erkannt wir~l, entstammt 
den Laboratorien yon P. Groth oder denen seiner Sehliler. 
Mit giiieklicher Hen& hat P. Groth in diesean neuen 
Buck all. das zusammengefaBt, was seit 1870 Gegen- 
stand ~ ~einer rastlosen Forschertti.tigkeit war. ,,Die 
gesamte Kristallkunde, d. ~h. <Iie'Kenntnis ,der p, hysi- 
kalisch.en ,und geometrischen Eigensehaft~en der kristaL 
lieierten Stoffe und deren geset~m~Bige B0zieh,ungen 
zuein~nder u~d zur chemischen ,Kon~ti~ution bildet ein 
beson,deres Fach im Gebiet der physikal'iseh-chemischen 
Eigeaschaften." Dieser Satzaus  dera Vorwort bietet 
da~ Progr~mm des Buehes, des l~.rogramm aueh 'tier 
van (Ir~gtk ,begr~ndet~a un~l lange Jahre geteiteten 
,,Zeitsehrif~b ftir ,Kristaltographie". Des neue Buck 
van (Troth ist k.ein Lehrbueh der Mineralogie, sonffern 
oin Lehnbueh. ~der Kristallogr~l~hie , l.her Wissenschaft, 
die ffir ,(3hem~e, P hysik und Mineralogie gleichwertige 
HilfsWiesemschaft ist. Ganz andere Gesichtspunkte als 
in des Referentbn Lehrbueh der Mineralogie sind in 
den Vorderg~:un,d gestellt. 
Des Buck zerfi~llt in 4 T.eile: 1. Physikati~ehe Kri- 
stallographie. Ailgemeiner Tell. 2. l~.hysikalische 
KristaHographie. Spezieller Tell. 3. Chemisehe Kri- 
stallographie. 4. Anh~ng: Anleitung zur Kristall- 
be stimmung. Erster un& dritte~: Tell geben einen 
~,berblick fiber altgemelne physikalieehe und chemische 
Gesetzm~l~igkeiten im Kristaltreieh. Im dritten Tell 
konn$e eine Menge morphologiseher Beziehungen er- 
w~hnt werden, die erst &urch Groths Zu,sammenstel- 
lun.gen als s01che erkannt wurden.. Der Hauptwert des 
Buehes liegt aber im zweiten Tei.l. Er enth~tlt nach 
Kristal.lklassen geordnet die wesentlichen Eigensehaften 
ulIer wiehtigen natiirlichen und kiins£1ichen kristalli- 
aiarten Stoffe. Es ist eiu auBerordentlich erwtinschter 
Auszug aus dem fiinfbandigen Handbtich ~er ,,Ohemi- 
Besprechungen. f Die Natur- 
[~issenschaften 
s dhen Kri~tallogr~phie", teilweise erweitert d,ureh neue 
Untersucl~ungen u d reichli6h illustrlert. .~o erg~nzt 
t~ Buck in vorzi2glivher TVe~se die Lehrbiicher d~ 
Ckemie, es ~i rd  in tceiner Bibliothek c~er Chemilcer 
fehien diirfen. 
Eine prinzipielle Frage miichte ~ dex Referent noch 
bertthrem Es ist zweifellos, dab iaa tier ,Aufstellung der 
Kristalle eine grol~e Willkilr geherr.seht hat. FettoroW, 
tier b~deuten~de, l ider ~u frtih versior~bene russiselie 
Kristallograph, hat einm~l gesahriaben, es sei so, ats 
ob die Kristallogr.aphen eine Ver~chw~rung ebildet 
h~ttten, darauf hinzielend, dureh willktirliche Wahl tier 
Koordinatenachsen die Kristallisation~gesetze ~u ver- 
schleiern, Wenn einer .die n~itige Autorit~tt gehabt 
h~itte, &urch zweekm~i~ige AufsteH, ung in Sinne Fade- 
rows eina neue Syra~lisierung durch, zuftihren, so w~re 
e s P. Groth @e~v~dson. Wit vel~st~ehen sehr gut, dab er 
ares Rttcksicht auf die Originalliteratur und wuf die 
Han,d, btieher tier Mineralogie des nicht getan hat, und 
ieh glatrbe,' d al3 ihm heute noch die Mehrzahl der Faeh- 
genessen beipflichtet. Dam Referenten scheint jedoch, 
de8 di~se Revision kommen mull Da zurzeit die Mei- 
nungen tiber das, was man ale zweckm~Bige Aufstel- 
lung anzusehen hat, noch geteilt sind, meg ~nseres 
Altmei~ters abwartende Haltung durghaas berechti.g~ 
sein. Wit .diirfen uns 4urch die" in diesen . grund- 
legenden Biiehern adoptierten Auistellungen ur nieh¢ 
abhalten lessen, die dureh Fegorow in Angriff genera- 
mane Aufgabe welter ~a verfolgen: Die Gefahr liegt 
nahe, tier l~inweis auf das ni~ehste Ziel der kristalto- 
graphisehen Forsetm ng ist daher niitig. 
P. Niggli, Zi~rich. 
Zeitschrift flir angewandte Mathematlk and Meehanlk. 
Berlin, im Verlag des Vereines deutseher Ingenieure, 
I. Bd., 19"2l, Heft 1. Preis des Jahrganees yon 6 Herren 
(30 Began) M. 50,--, fiir IvIitglieder des Vereines deut- 
saber Ingenieure oder der Deutschea,Mathematiker. 
¥ereinigung M. 40,--. 
Hera~sge~aben yon R. van Mises. Varlag des Ver~i~ 
Deutscher Ingen,ieure, Berlin. Prei.s M. 50,--. 
Es kanna ls  eine Eigenttimliehkeit der deutschmt 
Wi~sen.sehaft angesehen warden, dab hier die fach- 
4iehen Grene~en ~issen~chaftHcher Bet~tigung welt 
seh~rfer gezogea sind a~s a~nders.wo. Man wiv& z. B. 
kaum in ain.em andern Lande eine so konsequent 
durchgeffihrte Trennu,ng zwiechen der reinen ,,Univer- 
sit~ts"-Ma~hematik auf der einen Seite und¢ a~len 
,,Anwen.dungen" mathemati~eher Lehren, name~tlieh in 
technisdher Riehtt~g, auf 4er andern Seite fe~t~l len 
kSnnen. Woh] besitzen W.ir sei~ bald hunderlj Jahi-en 
in Decatschland ein ,,Journal fiir die reine und am -
gewan.dte Mathematik", aber wer etwa die letzten 
itinf.zig B~nde dieser mit Recht sehr angesehenen Zeit- 
schrift durehsieht, wird darin den eindeutig, en Arm, 
druek rein theoretiseher Forschung und gewit} keine 
Spur van den ,,angewand~en" Dingen finden, die bei- 
spielsweise in den Ber,ichten .der Pariser Akademie 
unmittelbar neben der Wiederg~be abstraktester For- 
schungser~ebnisse dauernd ihren Platz bohaupten. 
El,non gewi,ssen Ausglv.,ieh h er~trs~ellen hat sick ei, nige 
Jahrzehnte hindureh, hauptsKchllch unter dem ~influl~ 
der van Felix Klein geleiteten GSttinger Bewegung, 
die ,,Zeitschrift fiir Mathematik u n4 Physik" ~bemiih¢: 
Sie konnte aber nie den reehten. A~rschlu~ an den 
Kreis der wissenschaftlich arbeitenden Techniker fin- 
den. Nun hat der Verein. deutscher In9~wie~/re, die 
umfassende Organisation v(m mehr als zwanzigta,usen4 
deuhsehen Teehnikern,, mit dem Satzungsmii.Bigen Ziet 
eines ,,i.nnigan Zu, sammenw.irkens der gei.stigen Kr~te  
deutscher Technik", den EnbschluB gefal3t, eine Zeit- 
sehrift herauszugeben, die alle Teile der angewandten 
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l~Iathematik, in ers~er" Lin~e die teehnische ~ Mectmn.i k 
un& alle jene Wissen~mveige pflegen sell, ~ ¢lie zu den 
theor~ttschen Gru.ndlage.n~Jder Teclinilc gehliren. Die 
wissenschaftlich9 Leit~mg der Zeihsohri~ft lieg~ .in den 
11~tnden des Vertre~ers ~[er angewandten :M:athematik 
an .der Berlin.er'Univer,si£~t, Profes~.0r Dr. R. v. Mises, 
dam eine Reihe dam, halter Faehleut.e tier versch£edenan 
in Frage komm.e~den' Faohgebiete ~zur 8eite :steht, 
A. F6pp[ (M/jnchen), Mollier (Dresd,en),~Prangtl , (GSt- 
tingen) und Hamel, Mi~ller-Breslau, Ri~denberg (B'erlin). 
Dos erst~, f/jnf Bogen ~tarke 11eft der Z,eit, seliri~t, .die 
in sehr ge~g~liger gul]erer Form ~auf~ritt, ~ist. sOeben 
ersehienen; i.hm ,sollen' ,die weiberen ,in reg elmgSigen 
Ab~t~nden yea je zw.ei Manaten folgen, so dal~ tier 
Jahresband ~echs Hefte im Gesamtumfang van 6two 
dreiBig Bogen umfassen wird~) ". Die saehlichen Ziele 
des neuen U.nternehmen, s warden 4n el.nero lgn- 
geren . programmatisehen E~nfiihrungsaufsatz van 
v. Mises dargelegt: Auf einen ~ Vemudh, flen:Begriff 
der'i,angewand~en Mathema~ik" nach auBen und innen 
~bzugrenzen, folgt ein flfichti~er Gang dureh die wich- 
tighten Prob!emgruppen der praktischen AnMysis,-Ge0- 
metrie und i~echanik. Als :ersten 11aup~uf~atz 
bringt dos tteft eine bedeutende Arbelt van Prancltl, 
d~em esh ier  zum erstenmalgelungen i st, ,die Ans_~f~ze 
der Meehanik p~t iaeh  deformabler KSrt~r bi,s zu 
prakti~eh verwe~bar.en Ergebni~sen zu f/jhren. In 
dam daran ansch~ie~enden V,ersuchsbdrieh~' van Ndgai 
erfahren die Prandtlsehen SchMBfolger,ungen ihre expe~ 
~rimentelle Bdst~tigung. Erns~t POhlhause~ gi~bt in 
seiner l~0stoeker 11abi,Ii~ationss~krJft ei~n sehtfn.es zeleh- 
nerlsches ~Terf~hr~en zxtr Berechnung. der Efgensehwin- 
gungen/ van Faehwerks~rggern un& ertEutert es an 
:einem. auf vier Tafeln durchgef/jhrtea Beispiel. In die 
theoretisehe Elektrotechnik greift der Aufsatz van 
L. Liehtenstein (UbereinPreblem der StromlMtun~) bin- 
ii.ber. Es folgen noah zwei ,,~u~ammenfasSende Be-
richte ~, der elne, ausflihrlleher% van J. Ratzendor~er 
fiber Probleme der FI~ugzeugstatik, tier andere, sehr 
anregend gesehriebene, van L. Bieberbaeh fiber neue 
Lehrbiicher d~r praktischen Analysis. Hierau~f wer- 
den in ,,kurzen "'~ " Au~zu~en eine griillere Zahl van neue- 
ran Arheiten aus dem Gebie~ der 11ydraulik und ttydro- 
mech.anik sachlieh referiert. Neben z~vei Bueh- 
be~preeh.~ngen u d ,einfgen aktueilen Naehrieh~en ent- 
h~ilt, dos 11eft a~ich ,drei ,~Kleine' i~Iitteflmagen" ' ", van 
denen die ~iber ,,S?~euertarif und Ausgleiehsreahnung" 
und die fiber dos ,,S~udium der angewand~en Mathe- 
matik und die Reform.bestrebungen .a  den teehnischen 
11oehsehn, len" gewiB einen' weiteren Leserkreiu inter- 
~ssieren dfirften. 5edenfalls ]gflt der reiche ufi.d viel- 
~eitige Inhalt des ersten 11eftes die itoffnung bereeh- 
tigt" erschei,nen , dab die neue Zeitschrift ihrem hoch- 
gestecktea Z.iele nah~kon~men wi~r~, den Interessen ,ger 
deut~chen Technik. ~uncI nicht minder dam Fortsehrltt 
der ~echnisehen Wis~senschaft mit Erfolg zu. ~ienen. 
R. v. Mises, Berlin. 
Ludwig Boltzmanns Vorlesungen iiher~ die Prlnzipe 
tier Mechanik. Dr i~er .Toil, ~ ::El~tizi~ts~heerie mad 
11Ydrameehanik.. 11,erausgegeben, van ~ D'r. '11ugo 
B~tchho~z. Le~pzig(..Joh. Ambros,iu~ ~ B~r~h 19~0. 
XI I I ,  s. 609~820. Preis ~lvL • 18,-- ~+ Teueru~gs- 
zuschM,g. 
In" t ier darstellen,de n Kunst sind wi~ Fanat~ker des 
,~Echten". Gem~lde und Plastik haben d0ppelten Wert, 
t) Der Preis van 50 M. (fiir die :M[i:tglieder des 
Vereins deutscher I.ngenieure oder. tier Deutschen 
Yzathematiker-Vereinigung 40 1~I.) f, iir d~n Jahresband 
muB als ein "autterordent]ieh niedriger bezeichnet 
werd.en. 
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wend zu dam inneren Werte noch die Sic~/~gheit hinz,u- 
trite, dab ~die' Linienzilge un& ~ Formen die ~p.ure~ der 
Hand e in~ groBen Meisgers tragem 'Das~elbe Be- 
streben ~nazh der ,,Echt&ei~" des Werkes ~erpf'lich~et 
• uch* bel Wiedergabe iner Diehtung jades Wart so zu 
lessen, wie es ,d~r Die2ater gewollt ,hat. D/j~fea wir 
diesen MaBstab ouch an hin~erlassene Werke ~foBer 
Gelehrten anlegen? 
Ich  denke: .nein odeA wenigstens nicht~ ohne Ein- 
schr~ku.n.g. Es gibt wahl .dem Wer~e ,doppelten Wart, 
wenn es .dem A~tor gegSnnt ~,ar, dem Bach d~nrch nine 
voI~lenflete Formgebung ~das p,ers/in!iehe .Gepr~ge ~uf: 
zudr/jcken, doch d~irfen wir nuch'Nachlbea.rbei~ung~n, 
wenn sic riehtig sind ua~ die Denkun~saft unit Ge- 
danke~g~ng e des betref~enden M:eisters tier oWissen- 
,sehkft widerspi'~gelff, hicht lablehnen, ouch d.ann: niel~t, 
wean man kau.m, mehr zu entscheid,e.n vermag, was im 
Si~ne des Kun~tkemuers at~ ,,,echt" und was als 
,Sehule" su gelten hat. 
Man wir~ somit auch den drltten ~Ban,cl der Boltz- 
mannschen Vorlesungen /jber MechanCk als A~bsehl,uB 
ffer bei, den fri~heren B~gnde dankk~r aufnehmen, bbwohl 
er an Originati't~t ~ un~ ,zwar nich.~ n~r was Stil, 
~ondern aueh was Inh~l~ anbelangb - -  hinter dei~ be~.de~i 
fr/jheren B~tnden .zurlicksteht. Der je~zt vorliegende 
dri~te Band, ,den Dr. tt. Buohl~olz tr0tz vieIer. Hinder- 
nilme mit anerken.nen~werthm Ei.fer herausgegeben hat, 
umfaB~ die An~vend~mgen des Potenti~lbegriffes in der 
Meehanik der Kontinua: auf ,die T.heorie .dei ~lmsti- 
sehen KSrper .und der Fl~i~igkeiten. 
Der Inhalt is~ lediglieh a/ff Grund, van A.ufsohrel- 
tmngen des Her~usgebers naeh Uni~cersitgts¢orlesungen 
Boltzmanns zusammengestetlt. Dementsl~rechend 
es han,delt sieh o, ffenbar um eine, Sogenannte K, ursus-, 
vor.tesun~ f/Jr mlttlere ,Semester -  ~s¢. dos Theme 
ziemlieh ausf/jhrllch, ]ehrbuehgem'*~ behomdeIt. Der 
11era~sgeber hat sieh ,b~mfiht, !die geome~ri,schdn und 
physik~lisch.en Grund, lagen mig 2~t~sf/jhrliekkei¢ leicht 
verst~dl ich dar~ustellen. Insbe~ondere zu begr.iiBen . 
sim~ die zahlreiehen, deutlichen Figuren,, die gewisser- 
mal~en an die Tafel~eiehn.ungen rinnern, welehe kein 
Lehrer in der ¥orlesung zu bringen vers~umen wfirde, 
~nd ,~ie doeh, Wen'n deraelbe Gelehrt:e in  Lehrbueh 
sehreib~, 'Tin an :Seha~.en ~der IAiehtv,~r~t~nc~liehkeit nur 
zu ofg unter den Tisoh fMl~e~. 
Dem Inhalte nach werden ~olgende Gegenstgnde be- 
handelt,. G~u.nd!agen (ler Mechanik eines .elastisohen 
Kontinuums, Diskussion des Deformatian~- ~nd Span- 
pungszu~tandes, Glaieh~ewiehts - un~' B,eweg.ungs- 
gt.eichnn~en .elant~scher l~edien, elas~i~che Wel'len, dos 
elas~i~che Podenti~l ~ir isoirape ~un~ anisotrop.e l~e- 
alien, Ansehl~I~ ,~n da,s 11amiltonsche Prinzi.p'; Grund- 
l~en  der Mecha~i~ .der 'Fliis~igkelten, da.s Ge~hwln- 
~igkeitspotentlal, ausfiihrl~iehe Beha~d~l~ng tier Ober- 
fl,Echenwetlen ~:n~t 4er Wel~len ~ in airier k0mp, ressiblen 
F1/jssigkei~; Wirbelbewegun~, 11eln~holt~sche Wirbel: 
theorie, 
im. allgemeinen, wenn ouch da~ B~aeh, wie q~ere[ts 
erwl~hnt wurde, Weni, ger an Ursprfingtichk~tt '~ie~et 
Ms die meisten Werke, welche wit ~ons~ van B~l tz~n 
besitzen, bilde~ as, g~nz ~bges~hen van ~e~ichts~nnkten 
iier p~etgt, eine wiinscheas~erte Erg~nzung, un~eyer 
Lehrbuchli~eraimr und wird sieherlidh van St~tenten 
und Lehrern mit groBera N~izen gel,esen (warden. 
Th. vo~ K drmdn, Aavhort. 
Strlimgren, Elts, Astronomisk a Min~atyr~r. Stock- 
holm, Vc'ahlstr~m ~m4 W~dstran, d 1921. Preis 
2 Kronen 75 Ore. 
Derum-d ie  astronomische Forschung wie um die 
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Aufrechtert~altung und W~ederanka~ipf, ung der wissen- 
schaftliohen Beziehnngen ~wischen .den ¥61kern ~te~eh- 
~erdiente Direktor der Kopenhagener Sternwarte, Pro- 
lessor Ells St~'6mgre~, gib~ eine kleine ~Sammlung yon 
astronomiseh¢n Aafs,Etzen unter dem Titel ,A~stro- 
nomisk~ Miniutyrer" heraus, welche tel.is net~ verfaBt, 
tei,ls im wesen~l~chen au~ der yon i.hm zu .n.euem Leben 
erweckten mt~sterg.ill~tigen popu~lEren Nerdisk A.stro- 
nomisk Tidsskrift entnommen sind: In al,lgemeinver- 
~t~dl icher  Form gehal~en, .behandetn sie die w.ichtig- 
sten' oder gegenw~,rtig aktue~tsten Probleme tier Astro- 
no~n.ie. Ich hen.he d.ie Thereon ,&er eiazeln, en ~uf- 
s~,~ze: Des. ]~.enschen Stell, ung im Weltall. Die Kome- 
ten~ ihre Bahnen, ihre Beschaffenh, eit ~nd ihr Ur- 
sprung.  D~e Sonne. " E in Ka.pitel aus dem Ka~lender; 
B~stimmung der Wochent~ge (Eine ,kleine Rechen'auf- 
gabe). Die Fnn,~amentalbegri,t~e :der xnodernen Stellar- 
a~tronomie, lV]~ichelsons M.ethode zur B.es~immung sehr 
kle~ne~ Winkel an der Hi.mmelssph~re. Seylla und 
Charybdis; ei.n Kapit~l fiber des Problem der Stern- 
entwickl~ng, Es ist sehr .zn b~dauern, ~taB die Kennt- 
ni,s der sehwedischen Sprache in den in£eressierten 
Kreisen nicht so h~uiig ist, um dem anmutigen Werk- 
chen eine weitere Verbreitung im deutschen Sprach- 
goblet zt~ erm~glichen. 
Bei d~eser Gelegenheit midge erw~,hfit werden, dab 
von tier Nordisk Astronomisk Tidsskrift s~eben fins 
erste Hef~ ,des zweiten Jahrganges (Neue Reihe) er- 
schienen iSt, alas wiederum eine Anzahl interessanter 
gemeinver.st~nfllleher Au~tv ,  e ~nd :~i~teilungen ent- 
h~lt, die auch dern Faehastronomen manche Anreg~n- 
gen bieten. Diese Zeitschrift ist dem, der die d~nische 
und d~e soh,weaische Sprache hinreiehend ,beherrscht 
and sich auf bequeme Weise tiber die Fortschritte der 
astronomi~chen For,sehung un~errichten wi~ll, warm zu 
empfehlen. Sehri][tleiter si~n.¢t Prof. Str6r~gren, l~a. 
gister J~e  M. Vinter Hanson (Kopen.hagen .[~e- 
~ehEftsstell.e]), Professor R. Furuhjelm (H~ingfors) ,  
Professor J. Fr~ Schroetev (Kristiania) .trod Professor 
~)stv~ Bergstranv~ (~ps~la). 
P. G~thniek, Ber~in-NeubabeIsberg. 
Diels~ Hermann~ Ant|ke Teehnik. Zwett~, erweiterte 
~nfi.age. L~ipzig ~unc~ Befl£n, B. G. Tet~bner, 1920. 
¥ I I I ,  243 S, 78 A~bbildun~e~, 18 Tafeln and 1 T,i~el- 
bi.ld. Preis geh. M. 9,~, ~eb. M. 11,-- nn~ Teu erungs- 
zusehlEge. 
Die sechs V.ortr~ge ,der eras ten Anf.lage, die Jm Jahre 
1914 er~chien ui~d i~ dieser Z~itschrift (1915, 643} 
ausffthrlieh angezeigt w~urde, ,sSnd in die neud ~ufl.~ge 
ira wesentliehen tmveriiaclert wiedar aufgenommen wor- 
,den, Hinzngefttgt wurde .eine aiebente Vor~es~ng, 
de~en G~genstandt, .d~e ~nti.ke Uhr, n.icht fehlen d,urfte, 
.wean ,die h~ch.ste Lei~s~ng tier ombiken Tech~ik in d~-n 
Buche .nieht' unerw~hnt 'bleiben sal~lte. Gilt ~och yon 
alters her ,die Uhrmacherku~s.t als die feinste Blilte 
tier Tech~ik. Und der Loser wir~' d~n Eindr~uck ge- 
w,~nnen, ~t,aB auch d, as Alter~t~m ~in der Hers t~ung der 
~hr,en den dumaligen Bed~irfnissen ,dgr Zei tmess~g 
voBat~f gerecht geworden ~at. Sehr groB waren ~iese 
Bedilrfni,sse ,bei tier GemEchliehkeit, mit  ~er sicb~ f.riiher 
des .priv.ate wie d~s geschhftl!ehe Leben abepielte, frei- 
1,ich nicht, hat sieh doch die .roheste Methode tier Zeit- 
messang, dutch Abschreiten ,der eigenen SchattenlEnge 
die Tagas~zei~ zu ermitteln, ,bei der :Land'bevSlkerung 
b~s 5ns Mittelalter erha.lten. 
Erst  als Ana~i~r~ander i.m 6. Ja.hrh~ander?~ den 
Gnomon ~u~ Babylon dem ~het.leaischen Ke*t~ur~.relse ~u- 
f~hrte, konffte von einem Beginn der Z.eitmessung ge- 
Besprechungen.  I Die lqatur- 
[wissensohafte~ 
gprochen werd~n. Mit dem C~n~/mon, ei~em ~nkrechte~ 
PfakI odor Stilt, ~deasen Sch~ttenl~n~e ,be~bachte~ 
w~u~d'.e, ,war di~ genauere Festleg~ng ,tier ~N~ittagslin, ie 
tin.& d.er Jahreszeiten eran~glJcht , u~d .die Znfilg~ng" 
des Netzwerk~, des die Schat tea l~ge fitr d.ie verschie- 
.denen Tagesstunden. und  Jahres~iten'verzeichnete,  or= 
~a,b ~t.en Gr,tmdtyp der ~Sonne~uhr. Die an~£ken Tech- 
niker h.atten bei .der Herste~luflg des Nerves .im Gegen- 
satz zu dem tier h~ute gebr~uehl,ichen .Somxenuhrea 
~uch a.uf .die verschiedenen Jah.reszeiton I~iick~ieht zu 
nehmell, d a tier Tag van ~Iargen .his A~bend stets in 1.~ 
g~eiehe Teile, di, e Temporalstund~en, eingeteilt w~r, d ie  
al+o ,im Laufe des 5ahres ~t~nd'ig ihre L~,n@e ~nderten. 
Der Verf.asser filhrt eine gauze Reihe yon ,Sonnenuhren 
.der ver~ch,i.e~te~sten Typen .~n Wort ,uad :Bild car, die 
~ie vietsaitige Verwenldtmg, auch .a~f Reisen, trefflicb 
,beleuchten. 
Teehnisch noch interessanter s~ind die W:assern,hren, 
.die in ~i,nf.achster Form - -  ein C~ef~ mit feiner Off- 
hung ~ur~ ~bt~ufen <tea Wassers ~ schon ,im 5. J~ahr- 
h, undert w,ei~ v.er,breit~t ge~we~en sind. Aristophane~ 
erw~hnt sie bereits al~ ~nentbeb~r~i.ches In~trt~ment bei 
G~erichtssitzungen, bei, <lenen sie ~en stre itenden Par- 
teien die Redezeit z u.maBen. N.ach decn Wer~ebj.ekte 
des Pr~zes~es wurde ~ie Wassermen~e ~er Uhr be- 
m.essen, ,bei 5000 Dra~hmen ,betrag sie ~. B.' 10 Kannen 
~u 3,24 Liter. Eine ku.n.s~vol,lere Uhr, die weiter- 
gehende wissen~cha~tliche Er.f~hrungen v or~uesetste, 
konstruierte Platen fiir s ei,ne Ak~demie, we Me al~ 
~¥eckeruhr ~ilr seine Schiller &iente. ~Sie bildete des 
Vor,bild fttr Ktesibios' Was~erorgel. Dieser .her~cor- 
rag~endste In,~enieur ~es Alt~r~u.ms bil&ete auch andere 
Typen der W~sser~hr ~u~, indem er einen Scl~wimmekr 
yon tier ~i.n .d,as Wa~ser~e~B ei.nla~,~,en,den Flfis~igkeit~- 
~nen~e heben v~.cl ~nf ,einer ,Skala d~i,e Temporal~nnden 
an'zeigen 1.ieB. 2~ueh Zeiger.nhren werden ,erwEh,nt, wo 
als Sehwimmer .eine Z~hnstan.~e ,d,ient, ,die d~as Z hnra¢l 
elnes Zeigers ~auf el-nero .d~m nnsrigen gleichen Z'itIer- 
bl~tfi ~,n l~o~at, i~n verse~t. :Erha.lt~n is~ yon uHen 
d~iesen Uh, ren fas~ .nichts, ~nur .~wei. ~hervorragende 
Stfie'ke dieser 'Gattung, ,die ms.tronomi,sche Uhr yon Salz- 
barg und ,die tIer~akleaahr, von Gasa s~i~nd soweit ken.nt- 
licb+ d~al~ .~tie Rekonstr,u,ktion d~i~r'  K'unstwerke ver- 
sucht werden konn~e~ :Mit tier ,Schi~ldertmg ~ies~r ~ i -  
den Typen ~.n,d einer ku, r~z.en ~,bersich~ fi,ber .die Elat- 
w, iek~nn~ des Kunstuhrenbaues ira Mittelalter his, zur 
E.r, r ichtun$ ,der Str,a~burger Miinster.uhr schli.eBt, tier 
Yer.fasser seine lesen.~werten D~ilegu'n~en. 
R. Prager, Berlin-Ne~babe~sbfirg. 
Jaeob~ Heinrieh Eduard, Die Physiker yon Sy~akus. 
Berkin, Ernst  R6wo,hl,t, !920. .107 S. Preis ~eh. 
M. 14,~, ~e,b. M. 20,--. 
In der l iteraHschen :Form ,eines Di~I~gs zwischen 
zwei ~b iken  Phys,ik, ern, Archimedes u~ seinem ¥.etter 
Geiton, beh:~ndel£ Jacob ein Pr.obl'em, des flir die heu= 
~ige'Naturw.issenschaffi von tieflie~end'er Bedet~tung i,st. 
Sol.1 di.e Wis~n, schaft .in er~C~er Li,nie dem eigenen Yalk 
oc~'er ~oll ~ie ,ihrem Wesen nach d~er ganzen Mensch- 
heir dienen? Ist  die Wis~en.sch~ft Sel~betzweck odor 
br~aueh~t sie einen Zusa.mmenhang m.i~ den all,geme~nen 
Bediirfnis~en? Arbei~et der Erfin~er, um .d'~mi.t Gehl 
zu ver<l'ienen, od+r weil er sei~n.em ~hSpfer, ischen Im- 
pu~ fol~'en muB? 
Es mag intere~si.eren welch!e Antwort Bertraznd 
R~ssell in seinem neuer'llich erseMenen,en Bu.ch ,,We~e 
zur Fr:ei.heit ''~) a.uf diese Frage~ gege~ben hat:  ,,Das 
~) Er~scheint ~demn~ch~ bei ~ tier Deutsclmn ¥erlags- 
an~talt i fir Polit ik a. Gssch~ichte, Ber l in .  
Hat,16.1 
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~geisblge Leben i st nur dana vfil~ltig ,gesUnct, w.enn es 
i.r~endeinea, wenn auch sehr ~ief liegenden ~nstink- 
t~ven Zusa~amenhang mi* dem Leben ~der AH~emeinheit 
.hat. N.ehmen w,ir &er Wissen~haff0 61esen. soziMen 
Inst inkt,  so w.ird~sie ,geekenl~aft '~n~'at~ige~utzt.", An 
~derer  S~l:le.se~,r~.bt er:  ,,W{r ,ngissen ~uns dgrfiber 
kl~ar w erden, ob~vohl'wir es  ,uns. in unser,er hgnd'le~ 
risehen Welt-sehw.er vors.fleBen kSnnen, .d~B der w.izk- 
l'ieh gute ~3eil d.er ~ei~tig sehdpfer~sehen T~J~kei.t sich 
.&~a~reb Bezah~u~g ~uf  keine Weioe ']~ervm',briage~ l~B~t. 
W, iehtig Lst v~el~neh,r au~sehl~iel~-lich ,d~ie gtinstlge Ge- 
1,egenheit .un~ eine .geistig anre~en~e ~mgebun:g: Siad 
sie vorhanden, ~o ,braaeht ,~n ke inen'  finemz'ieHe~l 
An re~z, f~hlen sie, so ai~<l .matdr~el!le V rgfi~ungen 
mtgzlos." 
,Solehe Antworten glbt auch" .die Sehrif~ -~on Jacob. 
In  a, lterttimliet~em Stil ,~tzen sich Archimedes unfl ~ sein 
~azifis~isc~er Vetter bei eiaem ,SympuMoax auseinander. 
Al~ 2Lusgang~punkt d~i~n~ in Fernrokr, ,@as Javob, don 
Ge~ton erfinden i~Bt. " Dieses uad <lie E~i.tde;ckung tier 
I~ge" des Breanp,unl~es wird wen den beiden ~eiden 
naeh .der ~rensehl'iehen u d tier kr~eger, isehen Br~tueh- 
barkeit  gewertet. Die kri.e~erische Partei  ~]egt. E in 
ja, nger Mann verwendet .d, as Fern~roh~ .zu~n ersteamal, 
~m -~e~ue T~trbe zu erl~egen. T r iumph ,Aes. krleg~risehen 
Arehir~ed~s ! E. J. Gumbel, Berlin. 
l~itteilungen 
aus ,verschiedonen Gebieten. 
Messungen der  Wellenh~he auf dem Meere. Die 
Dim~en~ionen ~ner  WeHe wet<lea a age~ebe~ &arch @ie 
Welte~hShe, <l. i. ~er A~st~nd ~des h~l~ste~ veto biefsten 
P, unkte el,her WelLe, <lie Wel,te~l~,~e, d'. £ ,dde E~t- 
fern~amg v~n ei,~em Wellen&amm ~i~ .zum n~ehs~en u~d 
die WeHenperiode, ~. £ ,die Zei% ~wi,sehen ,dean Vor~iber- 
gang zweier W~el'l.enkgntme ~n einem i esten Pzmkte. 
W~hren<l ,die ~i.ess~an~ <ler W #llenl~n~e uad ~ -per,iode 
verhKlbnismEB~g leich t ~ttszu~ftth,ren ist ,  bereit~t die 
Bestimm~mg ~c~r We~lenh~he grofle. ~ehwierig- 
kei~en. B ei Sc~tLtz~g ~ro[]er Wellenh~hen 'i~t der 
Be~baoh~r 3eieh~ betr~tehtliehen Ir:~ttimer~ us~esetzt, 
d~ ~&as Seh, iffs,~eek e~lbst wi~h~,elt~ ,der .Ali,~ffih, r,u,n~ tier 
B,eobach~agen kei~,e hori~o.n*~ld Lage beh~It, and. ~eh, 
w~e gi.e l~ig~ur zeigt, leieht v.i,el zu groBe ,V~e]~le~hShen 
ergeben. So sin~ wehl ~ie groBen ~elegenLLiett a~g.e- 
gebenen Wellenh~hen yen 30 m ~nd mehr zu erkl.gren . 
Mit zuverl~tssi~ren i~ebhod~m ~h~t ma, n fesLg~shed'lt, ~$ 
erie gr~Btea vorkommende~ ~el, l en~a~ihen wei~ ge~i~r  
e,imd. Neben ~aderen Metho&en .t~at m~n ,auch .den W~g 
e~ngescMagen, <l~e WeI len~he ~xtJtbels ,de~ B.aron~eters 
zu messene, ~ zw~r mit  d~n A~eroi,~/ weL]~ tmi, m 
Qu~ee2~si~berl~rometer 'das ,,Pttmpe~" ~ie lV~es~un.g un- 
m~g~ieh maeht. Der H~hemmterseAfied~ d,er einer :Lui~- 
6r~aak~n, derang yon 0,~ mm entspric~ht, be~r~ bei 
780 mm Luftdruak 1,03 m, Yoei. 74~)' .roan 1,08 m, 
~ehwa~!c~ lso etw.as. Un~en~u w,i,r,d~ ,d~as Messn.ngs- 
er~gebnis ,etwms d~reh ,di.o elastisehe N.aehwi~rkung des 
A, neroild8 so~ie <lt~reh ,die bei s~ttirmiseher Luftbewe- 
• Mittei lungen aus versch iedenen Gebieten. 27I 
ig~g auftreten.den kUrzperi~d~ischen Lu~td:rueJ~sch~ran- 
ku~gen, endlie.h dadun'c~,, dab d~s ScMff ai 'cht imm~r 
bi.s ~ur gIeiehen Li~£e ins  VCasser t~ueht, vioimehr 
~nfalge .fl~er Tr~gheit ~u'( dem Wel.l*en'berge sich etwas 
hebt ,un,~ i,m WellentMe Uefer Ms 'bi~ zur mi.ttleren 
Ein~auehti~fe ei.nsi~kt. Trotzdem hat  m~n mit  4ieser 
ztterst ven  G. Neumayer ange~ebenen M~thotle ~ute 
Ergebnl.sse rzielt. G. ~ch,ott m,M] so H/~h.en bis ~u 
10' m ,b~i W,inAst~l~en yea 10 .Beaufort, w~,hrea~ die 
geech~zte Well~nhGhe ,im @teiehen ~I ' te  12 mzbetru~g. 
J. Richard un<l Kr~mmel sch,l~gen vor, d.i,es0 ~de~hode 
d, ureh B eaa~z~ng eiaes Re~istrie~b~ro~r~phe,n mt ver- 
bessern. M. J. Rough hat' n tin auf <let Fahrt  des 
,,P<mrquoi ln~S? ~' 1908/10 l~es~u~gen :mdt Mae~a ftir die 
X(VellenhShemessungen bes~n<lers kon~tr, uierten Bare- 
g~aphen d~trohgeffihrt (vgl. M. J..Rough, Mesu,re do ta 
,h~uteoar des va~g~ue~ ,d)e ~a met it l%i~e d~ steA~s<xt.pe. 
Bvz~l. tie 'Ftn~ti~b~ Oc~anogr~ph,i~ue .N.r. 373, Monaoo 
1920, ~gh ~uch AnnMen der Hyd.rogr,apkie ~w.  1921, 
S. 68 L ) .  Bei d~em ben.ugz.ben Ap,p~rat ~g~b e!ne Euf.t- 
,dzuokKnderang you 1 mm eiaen A~sschla~g v<m 25 ram, 
so <lull Mner H~hen~n<l;ertm~ yon et~ ~ m @u~fder 
ge~eiehneten Ku~rve .Mn A~sact~Iag' yon i mm ent- 
sprach. Die GrdBe u,nd Un~l~ufsgescl~vci.adi.gkeit der 
}begi.striertrommel waren so ~e,wahld; ,,d~fl d, ie A~[fz~l~- 
mmgen Mner t~i, nute ~uf 5 mm ~ ~use~na.n<lorgezogen 
Wttrden. Um ,den Einf~uB des SeMi~ngerns un.d S~mp- 
fen.s m~I.iehet klein zu ~hal~a, w,ttr.&e der, . -~pl~r~ in 
.@er Md~te des S~Mffes a~fgeeteHt. D.urch Versuohe an 
Land ~urd'e festgestellt, d~l] <lie ~bei~ gr~)~terer W~nd- 
st~rke stSr~nden kurzper:ioc~isch,en Luf~tdrucksehwan- 
k, ungen sieh bei .den Registr.ierkurvea erst ,bel Win;d- 
~t~ken fiber 5 Beau~f.or~ st~irend benmvtcbar ~aehten. ~, 
A,l~e A~u~zeiehn~age~. des B.arggr~phe a 'bei Wind~t~rken 
t~ber 5 Et~au~.ort w u~den des~h~lb :aueg~sokLed,en: Die 
grS~te Wel.leah~he' bei W.in, dst~,rkert, bi,s 5 B~ufor t  
w.~r 11 m ~n<l wa, r, de am 28. I. 10 im Sttd~,iehen S~fl- 
lea Ozean in 55 ° S. Br .  98 ° W. Lg. ,fes~g~stell& M i t  
<]~eser el.hen Ausn~hm e waren dde Welleah~h,em bei 
,diesen Winckst~rlken ~ber stets gerdn,ger, ~aSehstems .etwa 
h,alb so groB. A.nde~erseihs war<lea ~ueh bei.m ~ehleeh- 
test~n Wet~er w~,hrend tier ga, nz.en F~hr~ ademals A:uf- 
zMehnu,n,genm,!t .grdBer.e~ A~s,seh]~ge~ al'~ ~m 28. I. 10 
beebaehtet, so daB, wena auch nieht .~lle Regis*rier.u,n- 
,gen quantitat iv a~swer.~bar w, ar, en, ei~h doeh ,sa~en 
• t@BL, dab ,Wellea i~ber -10 m HGhe ~n Atlom~bisehen 
O~ean ~n& in .den ,der A,n+~rkbis~ bea~chbarten Meer~n 
sehr selben" sin.d ur~ <li~se 1V[e~u,ngen eine Best~bi- 
~un~ der bisher.!gen Be0~aah*u.ngen s~n,&, naeh denen 
Wellen yon 12 m l~t~e n, ur in Aas~whmef~tllen vor- 
kommen und A~a'ben ~rSBerer HGh,en ~nzt~zweif.eln 
ei:nd. Br~*no 8ohu~z. 
Erzeugung von Sehallwelten unter Wasser (En- 
gi,~eerin,g vem 29. Ok~,ber 1920). Stoney un<l Petrie 
haben w~hrend <les 'Krieges i.n England Yersuebe ~age- 
stbllt, um einen Ap]?arat zur Er~ettgung'von Sehallwellen 
un, t~r Wasser {<~ffenbwr ~ " " ~mn Zweck, e des~i~naLi~erens) 
z,u .entwieke~n. Sie .h~t~ben sieh von vor~her~in @as 
eng be~r, enz~e Zi~][ ~g~steckt, den _A:pparat' so zu:,~auen, 
dab or mid Da~npf be~rieben werden ,k~n,n. " Der Grun<l 
4i.eeer Besahr~,akm~g, d~e dean Fach,m~nn ~i.u~g~rmaBau 
selts~m er~eh,M.nt, i st ~aus dem 2~uf~atze im En~ineer,iag 
~ieht ersichflioh. 
Die Vers,tmhe teilen , ieh in zwei~'Gr,uppen, solehe 
im Labor.terrain un<l sol ehe ~a Bord yon ScMgfen. Im 
L~boratori,um ~g man <lgv~n ~us', zun~ohs~ eiae ge- 
w~h~nl,iel~ Dampfpfeife ~,n~er Wasser zu bet rei~ben. Ein 
E rfo~g erg~b sieh kterbei nioht. &ls m*bn ~ie DampS- 
